



















varying  in age and genesis as  they developed during three large stages. In the course of  the regional evolution, peneplains 
altered into uplifted platoes, alpine­type and goltsy mountain ranges; humid quasi­tropics and sub­tropics developed into arid 
zones with the Mediterranean­type climate and moderate and nival zones which were subjected to recurrent mountain­and­
valley glaciations. Water basins became ultra­deep and hosted water species populations which are unique  in  terms of  the 
biodiversity and endemic features. The main stages of environmental alterations were separated by phases of tectonic move­
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и  развития  Байкальского  рифта  с  позднего  мела.  Современный  природный  комплекс  включает  элементы  разного 
возраста и разного генезиса, сформировавшиеся в течение трех крупных этапов. За это время природа региона про­
шла путь от пенепленизированных равнин до приподнятых плато, альпинотипных и гольцовых горных районов, от 
влажных  квазитропиков,  субтропиков  до  аридных  зон  с  климатом  средиземноморского  типа,  до  умеренной  и  ни­
вальной  зон, c периодически повторявшимися  горно­долинными оледенениями.  За  это же время водные бассейны 
преобразовались в ультраглубоководные с уникальным по биоразнообразию и уровню эндемизма водным населени­
ем. Основные этапы преобразований природы разделены тектоническими фазами и инверсиями тектонических дви­












сный  водоем,  расположенный  в  Центральной  Азии 
(рис.  1).  Он  уникален  по  разнообразию  палеогеогра­
фических  обстановок,  сменявших  друг  друга  на  про­
тяжении  длительной  геологической  истории.  Основ­
ной  вклад  в  изучение  геологии  Прибайкалья  внесли 
иркутские  институты  СО  АН  СССР,  иркутские  уни­
верситеты.  Многолетние  планомерные  исследования 
выполнила  геологическая  служба  СССР.  Проведено 
геологическое картирование среднего и крупного мас­
штаба,  оценены  перспективы  развития  минерально­
сырьевой базы, в содружестве с институтами СО РАН 
изучено  глубинное  строение  Байкальского  рифта.  За 
многие  годы  геологических  исследований  окружаю­
щей  Байкал  суши  установлены  основные  этапы  гео­
логических преобразований  [Логачев, 1974; Logachev, 
2003],  разработаны  основа  [Логачев,  1958;  Логачев  и 
др., 1964] и детальная схема стратиграфии, рассмотре­
ны  строение  и  геологическая  история  региона  [Мац, 
1987,  2010;  Мац  и  др.,  2001;  Воробьева  и  др.,  1990; 
Logachev, 2003; Mats, 1993; Mats et al., 2010]. С 1989 г., 
с  создания  по  инициативе  академика  М.А.  Грачева 
Байкальского  международного  центра  экологических 
исследований  (BICER),  проводится  мультидисципли­
нарное изучение, в том числе на основе глубоководно­
го  бурения,  донных  отложений  Байкала  [Кузьмин  и 
др., 2001], их сейсмостратиграфическое изучение [Хат­
чинсон и др., 1993; Казьмин и др., 1995; Khlystov et al., 
2001; Moor  et  al.,  1997; Mats  et  al.,  2000],  подводные 
геологические  исследования  [Зоненшайн  и  др.,  1995; 
Бухаров, Фиалков, 1996]. Получены обширные досто­
верные материалы о строении и развитии центральной 
части  Байкальского  рифта  и  собственно  Байкальской 
впадины (БВ). Обобщение всех данных послужило ос­
новой  для  впервые  представляемой  серии  цветных 
картографических  изображений  палеогеографии  эта­
пов геологического развития региона. При этом особое 
внимание  уделено  изображению  преобразований  вод­
ных  бассейнов  БВ.  Впервые  намечены  контуры  бас­
сейнов  позднемелового–раннеолигоценового  этапа, 
показано  развитие  миоцен­плиоценовых  бассейнов  в 
Северобайкальской  впадине  и  пути  проникновения  в 
нее  позднемиоценовой–раннеплиоценовой  трансгрес­
сии.  По­новому  решается  вопрос  о  генезисе  палео­
дельты  в  районе  северной  оконечности  Академиче­
ского хребта, которая связывается нами не с Палеобар­
гузином  [Казьмин  и  др.,  1995; Moor  et  al.,  1997],  а  с 
Верхней  Палеоангарой.  Приведены  данные,  аргумен­
тирующие  возраст  и  корреляцию  сейсмостратиграфи­
ческих комплексов,  что в  совокупности с установлен­
ной этапностью геологического развития окружающей 
суши  позволяет  впервые  сформулировать  представле­
ние о трехэтапном, в противовес общепринятому двух­
этапному  [Logachev,  2003],  развитии  Байкальского 
рифта  и  сделать  вывод  о  начале  формирования  Бай­
кальского  рифта  с  позднего  мела,  то  есть  задолго  до 
Индо­Евроазиатского столкновения.  
Цель  предлагаемой  работы  –  показать  последова­
тельные  преобразования  косных  элементов  природы 
Прибайкалья  в  серии  цветных  палеогеографических 






Предлагаемая  статья  основана  на  материалах  мно­
голетних авторских геологических исследований При­
байкалья. Фактические  данные  о  геологии  рассматри­
ваемых отложений приведены в обширной региональ­
ной литературе.  
На  базе  основополагающих  обобщений  Н.А.  Фло­
ренсова и Н.А. Логачева В.Д. Мацем была разработана 
детальная  стратиграфия  (табл.  1),  проведена  корреля­
ция (табл. 2) и изучена литология позднемеловых–кай­
нозойских  отложений  Прибайкалья  [Мац  и  др.,  2001; 
Mats et al., 2004], что обеспечило палеогеографические 
и  палеотектонические  построения  [Мац  и  др.,  2001; 
Mats, 1993; Mats et al., 2010]. Рассмотрена роль преоб­
разований косных  элементов природного комплекса в 
формировании  уникального  биоразнообразия  озера 
Байкал [Мац, Щербаков, 2008]. Геологическая история 
расчленена  на  три  крупных  этапа  и  ряд  подэтапов, 




которыми  осадочное  тело  разделено  на  три  сейсмо­
стратиграфических комплекса (ССК) [Хатчинсон и др., 
1993;  Зоненшайн  и  др.,  1995].  Проведена  корреляция 
данных  наземных  и  сейсмостратиграфических  иссле­
дований  [Хатчинсон и др., 1993; Казьмин и др., 1995; 
Мац и др., 2001; Khlystov et al., 2001; Mats et al., 2000]. 
В  основу  палеогеографических  построений положены 
литолого­стратиграфические  методы.  Разработанная 
стратиграфия  обеспечила  временное  обоснование  эта­
пов  развития  и  их  вещественное  отражение  в  виде 








Основой  палеогеографических  реконструкций  слу­




















вопросе,  как  возраст  центрального  элемента  Прибай­





Критерием  возраста  Байкальского  рифта  служит 
возраст  осадочных  тел,  коррелятных  его морфострук­







вых  отложений  в  Байкальском  рифте,  среди  которых  
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V.D. Mats, I.M. Yefimova: Paleogeographic scenario of the late Cretaceous – Cenozoic… 
присутствуют  отложения  крупных  озер  [Мац,  1987; 
Мац и др., 2001]. Эта оценка не разделяется большин­
ством  исследователей,  но  в  последнее  время  близкие 






О  древнем  возрасте  преемственно  развивающихся 
водоемов  БВ  также  свидетельствуют  молекулярно­
биологические  данные  о  наличии  среди  современных 










новый  (70–30  млн  лет),  Археобайкальский  этап  (рис.  
2, а); 
2)  экторифтовый  раннеорогенный,  позднеолигоце­
новый–раннеплиоценовый  (30.0–3.5  млн  лет),  Прото­
байкальский  этап,  включающий  два  подэтапа  (рис.  
2, б, в); 
3)  экторифтовый  позднеорогенный,  позднеплиоце­
новый – четвертичный  (3.5 млн лет – современность), 





На  этом  этапе  существовала  весьма  своеобразная 
природная обстановка, не повторявшаяся в последую­
щие  отрезки  геологической  истории Байкальского  ре­
гиона.  Были  резко  ослаблены  вертикальные  тектони­
ческие  движения,  преобладало  общее  растяжение  ли­
тосферы.  Климат,  по  оценкам  палеоботаников,  был 
субтропический, однако, с учетом наличия латеритной 
коры выветривания (КВ) в оптимуме, он был влажный 
тропический  (квазитропический  по  [Синицын,  1967]). 
Латериты  образуются  при  среднегодовых  температу­
рах  +20…+23  °С,  июльских  температурах  +27…+28 
°С,  январских  не  ниже  +15…+20  °С  и  осадках  1200–
1300  мм/г  [Синицын,  1967].  На  пространствах  Азии 










раст  латеритных  продуктов  59±9  млн  лет  –  палеоцен 
[Логачев  и  др.,  2002],  40–36  млн  лет  –  эоцен  [Дом­
бровская и др., 1984]. 
Подобные  условия  в  это  время  были  свойственны 
огромным площадям Евразии [Цеховский и др., 1996], 
что  явилось  отражением  их  глобального  характера 
[King, 1967; Николаев, 1984].  






формирование  Байкальского  рифта.  Этот  этап  рифто­
генеза имел место задолго до начала Индо­Евроазиат­
ского столкновения.  
В  контурах  Южно­  и  Среднебайкальской  впадин 




жения  образованы  мономиктовыми  продуктами  пло­
скостного  смыва  КВ  –  каолинитовыми  глинами  (ар­
гиллитами)  центральных  частей  бассейнов,  кварцевы­
ми гравийниками и мелкими галечниками прибрежных 
зон. Среди отложений и продуктов КВ отмечены лате­
ритные  образования:  бокситы,  континентальные  фос­
фориты,  руды  железа  и  марганца,  высококремнистые 
продукты выветривания. По химико­минералогическо­
му  составу  отложения  соответствуют  типичным  для 
районов жаркого  влажного  климата. Это  свидетельст­
во уникальности ландшафтов позднего мела – раннего 
олигоцена, не имевших аналогов в более поздние эпо­
хи,  позволило  опереться  на  литостратиграфическую 
корреляцию отложений БВ с поздним мелом – ранним 
олигоценом  Предбайкальского  прогиба  [Mats  et  al., 
2004],  надежно датированных в  работе  [Павлов и др., 
1976]. 
Пространственное  распределение  различных  гене­
тических  типов  отложений –  озерных  в  контуре Юж­
но­ и Среднебайкальской впадин, делювиальных в об­
ласти  будущего  Приморского  хребта,  малых  озер  и 
речных  систем  вдоль Приморского поднятия –  свиде­
тельствует,  что  уже  в  то  время  наметились  основы 
крупных морфоструктур Байкальского рифта. 
Структура рифта на этом этапе представлена одно­
сторонним  грабеном,  ограниченным  с  запада  листри­




неншайн  и  др.,  1995].  Формирование  рифта  происхо­
дило  на  фоне  пенеплена,  реликты  которого  представ­
лены Олхинско­Голоустинским плато  [Мац, Ефимова, 
2010].  Рифтообразование  было  связано  с  общим  рас­
тяжением литосферы, возможно инициированным про­
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цессами на Тихоокеанской окраине Азии  [Рассказов и 





Его  начало  отмечено  общим  похолоданием,  пере­
рывом  в  осадконакоплении,  сопровождавшимся  несо­
гласием  и  корообразованием,  усилением  активности 
вертикальных  тектонических  движений  (тункинская 
фаза  тектогенеза)  и  интенсификацией  рифтогенеза, 
связанной  с  напряжением,  вызванным  Индо­Евроази­
атским  столкновением  (импактогенный  рифтогенез). 
Началось  пока  еще  незначительное  общее  поднятие 
окружающих пространств и углубление (до 400–500 м) 
озерных  бассейнов.  Это  послужило  началом  зоогео­
графической  изоляции  БВ  и  формирования  эндемич­
ного байкальского комплекса гидробионтов. Южно­ и 





но­тектоническое?)  расчленение  исходного  позднеме­
лового–палеогенового  пенеплена.  Тальвеги  водотоков 
глубоко углублялись в фундамент, в частности на Ха­
мар­Дабанском  поднятии  до  100–400  м  [Рассказов, 
1993]. Они прорезали плащ КВ и вскрывали невывет­
релые  кристаллические  породы  фундамента,  которые 
служили основным источником полимиктового терри­
генного  материала,  поступавшего  в  бассейн  седимен­
тации.  
В  Южно­  и  Среднебайкальской  впадинах  сущест­
вовал  крупный  глубоководный  (порядка  400–500  м) 
бассейн,  частично  унаследовавший  бассейны  Архео­
байкальского  этапа  (рис.  2,  б).  На  пространствах,  ок­
ружавших БВ, в связи с общим похолоданием вымер­
ли  теплолюбивые  гидробионты  Сино­Индийской  зоо­
географической провинции. Но они сохранились в ус­
ловиях  крупного  бассейна,  в  их  числе  Baicaliidae 
Clessin  1878  и Benedictiidae Clessin  1878.  Крупное  их 
местонахождение  известно  в  низах  танхойской  свиты 
на р. Половинке (Хамар­Дабанское побережье). В Юж­




ными  отложениями  конусов  выноса  (осиновская  сви­
та).  Обе  свиты  залегают  на  каолинитовой  КВ  пород 
фундамента, а в единичных случаях (р. Половинка) на 
алевролитах Археобайкальского этапа. 
По  химико­минералогическому  составу  отложения 
танхойской  и  осиновской  свит  близки  к  породам  эн­
сиалических  геосинклиналей  [Геосинклинальный  ли­
тогенез…, 1987] и к среднему составу земной коры. 
Протобайкальский  этап  Северобайкальской  впади­
ны фазой тектогенеза (северобайкальской) разделен на 
два  подэтапа.  На  первом  подэтапе  (ранний–средний 
миоцен)  впадина  в  значительной части оставалась  су­
ходольной. От озер Южно­ и Среднебайкальской впа­
дин  она  была  отделена  Ольхонско­Академическим 
поднятием фундамента (рис. 2, б). Структура впадины, 
в  виде  двухстороннего  грабена,  ограничена  с  обоих 
бортов  краевыми  листрическими  сбросами,  в  сторону 
которых наклонена поверхность фундамента, сформи­
ровавшая  пологий  свод  [Казьмин  и  др.,  1995;  Зонен­
шайн и др., 1995; Mats, 1993]. Соответственно, основ­
ные  области  седиментации  тяготели  к  прибортовым 
участкам. 
Вдоль  западных  прибортовых  зон  Северобайкаль­






монтмориллонитовые  глины,  пески  и  торфяники  (та­
гайская  свита),  залегающие  на  монтмориллонитовой 
КВ. Озера и прилегающая суша были населены разно­





небайкальское  протоозеро.  В  месте  ее  впадения  была 
сформирована  огромная  древняя  дельта  (рис.  2,  б) 
[Казьмин и др., 1995; Moor et al., 1997]. Разрез дельты 
включает  две  стратиграфические  единицы,  разделен­
ные  угловым  и  азимутальным  несогласием.  Нижняя 




дельты  древнему  Баргузину,  который  якобы  впадал  в 
Протобайкал  через Чивыркуйский  залив. Однако  изу­
чение района Чивыркуйского залива показало отсутст­
вие здесь каких бы то ни было следов речного водото­
ка.  Более  того,  реликты  третьей  байкальской  террасы 
замыкают горло Чивыркуя со стороны Байкала, указы­
вая на его отсутствие в ранние времена. Это заставляет 
нас  отказаться  от  предположения  о  протекании  через 




должался  по  суходольной  в  то  время  Северобайкаль­
ской  впадине,  до  ее  впадения  в  Среднебайкальское 
озеро.  При  таком  решении  находит  свое  объяснение 
необычный  состав  галечников  восточного  побережья 
Северного  Байкала.  Как  было  установлено,  в  них  со­
держится до 20–30 % экзотических галек (главным об­
разом лиловых порфиров, базальтоидов) пород, отсут­





















































этих  галек  связаны  с  пляжем  района  северной  око­
нечности п­ова Святой Нос [Мац, 1974]. Эта загадка в 
свое  время  не получила  сколько­нибудь  удовлетвори­
тельного  разрешения,  но  вполне  резонно  объясняется 
деятельностью древней Верхней Ангары, впадавшей в 
Среднебайкальскую  впадину  в  районе  северной  око­
нечности Святого Носа. 
Со второго подэтапа  (10 млн лет),  с позднего мио­
цена,  началось  формирование  нижнего  горизонта 
красноцветной  формации,  сложенной  субаэральными 
отложениями и палеопочвами с многочисленными ме­
стонахождениями остатков млекопитающих и моллю­
сков  [Мац  и  др.,  1982].  В  то  же  время  в  Академиче­
ском поднятии образовался пролив, через который на­
чалась  трансгрессия  вод  Южно­Среднебайкальской 
впадины в Северобайкальскую [Mats et al., 2000; Khly­
stov et al., 2001] – формировалось Сасинское протоозе­
ро,  накапливались  осадки  сасинской  свиты  верхнего 
миоцена –  нижнего плиоцена.  Трансгрессия  связана  с 
проявлением  северобайкальской  фазы  тектогенеза 
около 10 млн лет тому назад, разделившей этап на два 
подэтапа.  С  этой  фазой  проявился  пароксизм  сжатия, 
приведший к смятию в складки тагайской свиты и не­
согласию (угловое и азимутальное) в основании сасин­
ской  свиты  и  ее  аналогов  в  донном  разрезе.  Воды 
трансгрессии  первоначально  скапливались  вдоль  по­
нижений у листрического сброса западного борта впа­
дины, что согласуется с установленным распростране­
нием  локальных  эндемиков  в  этой  зоне  [Sitnikova, 
2006]. В то же время продолжалось формирование па­
леодельты  –  верхней  части  ее  разреза  –  стратиграфи­
ческого аналога сасинской свиты.  
Сасинское  озеро  было  сравнительно  крупным.  Не­
смотря на жаркий климат, оно было холодноводным, о 
чем  говорит  беcкарбонатность  осадков,  и  олиготроф­
ным.  Воды  отличались низкой минерализацией и,  по­
видимому,  низкой  плотностью  населения  гидробио­
нтов  –  в  осадках  крайне  низки  содержания  органиче­
ского  углерода.  По  составу  поглощенного  комплекса 
сасинские  отложения  сходны  с  южнобайкальскими  
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на);  14  –  речная  долина;  15  –  денудационно­аккумулятивная  низменная  равнина  Предбайкальского  перирифтового  прогиба  (I),  об­







ния  около  3–2  млн  лет  назад),  педиментами  и  красноцветной  корой  выветривания  (а  –  низкогорная  седловина);  19  –  аккумулятивно­
денудационная равнина вырождающегося Предбайкальского перирифтового прогиба с формирующимися придолинными педиментами и 






























ной  зеленоцветными  («голубыми»)  бескарбонатными 
песчано­глинисто­алевритовыми осадками с многочис­
ленными Fe/Mn конкрециями, залегают красноцветные 
КВ  и  щебнисто­галечно­песчаный  пласт  отложений 
волноприбойной  зоны,  прослеженный в ряде выходов 
свиты  на  о.  Ольхон  и  западном  склоне  подводного 
Академического  хребта  [Зоненшайн  и  др.,  1993]  По 
периферии  озерных  фаций  протягиваются  извест­
ковистые глинисто­алевритовые отложения теплых ла­
гун. Они были населены многочисленными моллюска­
ми  и  другими  животными.  На  раннем  этапе  лагуны 
сохраняли связь с сасинским бассейном – в отложени­
ях найдены байкальские  эндемики –  диатомеи,  остра­
коды. Со второй половины существования лагуны те­
ряли связь с основным бассейном, зарастали харовыми 
водорослями  и  заполнялись  красноцветным  мелкозе­
мом,  который  сносился  с  суши.  Там  формировались 
красноцветные  делювио­пролювий  и  субтропические 
палеопочвы нижнего горизонта красноцветной форма­
ции.  
Климат  Протобайкальского  этапа  на  ранних  ста­





ла  аридизация  климата,  приведшая  к  формированию  
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поднятие,  расчлененное; 18 –  сводовое  высокогорное поднятие  с  высотами до 2500 м и более,  альпинотипным и  гольцовым рельефом, 






























красноцветной  формации.  Климат  был  подобен  кли­
мату субтропиков Средиземноморья. На смену лесным 
ландшафтам  ранней  половины  этапа  пришли  ланд­
шафты степей, полупустынь, саванн. В составе фауны 
верхнего  миоцена  –  нижнего  плиоцена  распростране­
ны  примитивные  тушканчики  Lophocricetus,  которые 
могли существовать лишь в пустынях и сухой степи с 
редким  низким  растительным  покровом.  Типичными 
степными формами были и цокоры Prosiphneus. Часть 
захороненных здесь же моллюсков –  обитатели сухих 
склонов.  Наряду  с  этим,  в  низинах  на  берегах  озер  и 
вдоль  эрозионных  ложбин  был  развит  древесно­кус­
тарниковый покров. Здесь кормились кабарговые, зай­
цеобразные,  олени;  обильная  растительность  требова­
лась  и  носорогу.  В  водоемах  жили  древние  бобры 
Monosaulux [Мац и др., 1982]. 
Сухие  фазы  сменялись  фазами  увлажнения.  Об 
этом  свидетельствуют  литологические  особенности 
отложений. Одна из наиболее интенсивных фаз ариди­
зации связана с кровлей раннего плиоцена, когда была 








климат  и  все  производные  от  них  абиотические  ком­
поненты.  Особенно  крупные  преобразования  претер­
пел наземный и подводный рельеф Байкальского риф­
та. Климат менялся от сухого субтропического (среди­
земноморского  типа)  в  начале  этапа  к  умеренному  и 
нивальному  ледниковому  в  финале.  События  этого 
этапа  детально  изучены  благодаря  мультидисципли­
нарным  исследованиям,  проведенным  под  эгидой 
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проявились  тектонические  движения  ольхонской  тек­
тонической фазы (4–3 млн лет тому назад). Она сопро­
вождалась,  в  том  числе,  сжатием,  затронувшим  отло­
жения, экспонированные в прибрежной полосе, и дон­




тонические  движения,  приведшие  к  значительным 
поднятиям  в  горном  обрамлении БВ и  опусканиям  ее 
внутренних  зон.  Поднятиями  ольхонской  фазы  были 
захвачены  также  внутривпадинные  блоки  –  Ольхон­
ский и Святоносский. 
С  поднятиями  связана  интенсификация  эрозионно­
денудационных  процессов,  сопровождавшаяся  массо­
вым  уничтожением  древних  элементов  рельефа,  фор­
мированием молодых форм, общим увеличением энер­
гии  рельефа.  В  позднем  плиоцене  начался  рост  Бай­
кальского  сводового  поднятия  и  перестройка  речной 




Сток  байкальских  вод  осуществлялся  по  системе  
р. Праманзурка. Началась деградация Предбайкальско­
го  предгорного  прогиба,  водные  объекты  которого 
дренировала  система  р.  Праманзурка.  В  области  под­
нятых  плеч  рифта  формировался  альпинотипный  и 
гольцовый  горный  рельеф.  Одновременно  увеличива­
лась глубина Палеобайкала (рис. 2, г).  
Сносимые  во  впадину  продукты  разрушения  обра­
зовали  в  береговой  зоне  Палеобайкала  пояс  камени­
стых  грубообломочных  отложений,  сменивших  пре­
имущественно  мелкоземистые  осадки  предыдущего 
этапа.  Грубообломочные  фации  особенно  характерны 
для  западных  побережий  –  шанхаихинская  (бывшая 
аносовская  или  охристая)  свита,  тогда  как  вдоль  вос­
точных  побережий  господствовали  песчаные  отложе­
ния.  К  плиоцен­четвертичной  границе  высота  подня­
тий  была  снижена  и  валунно­галечные  отложения 
сменялись песчаными. Однако в результате поднятий, 
обусловленных  последующими  приморской  (около  1 
млн лет тому назад) и тыйской (0.15–0.12 млн лет) тек­
тоническими  фазами,  возобновлялось  формирование 
пояса  грубообломочных  каменистых  грунтов.  Текто­




ве  Ольхон  накапливались  осадки  верхнего  горизонта 
красноцветной  формации  –  глины,  пески,  педоседи­
менты харанцинской свиты. Палеопочвы харанцинско­
го  времени  относятся  к  классу  коричневых  и  сви­





ся  подгорно­веерный  пояс.  В  его  строении  отражена 





па  углублялись.  Сформировался  приглубый  профиль 
дна  озера,  особенно  резко  выраженный  у  западных 
побережий.  Прибрежный  пояс  грубообломочных  от­
ложений в глубь впадины фациально замещается абис­
сальными  мелкоземистыми  [Kuzmin  et  al.,  2001; Bez­
rukova  et  al.,  2004].  Накапливались  полимиктовые 









Развитие  рифтогенеза  активизировалось  действием 
растущего  астеносферного  выступа.  Структура  рифта 
вновь  приобрела  характер  одностороннего  грабена  и 
соответствует  модели  Вернике.  Раздвижение  рифта 
шло по типу чистого раздвига [Зоненшайн и др., 1995]. 
В связи с этим накопившиеся донные отложения зале­
гают  горизонтально  и  образуют  слоистый  недефор­
мированный ССК  [Хатчинсон  и  др.,  1993;  Казьмин  и 






clay)  предшествующего  этапа  сменились  красновато­
коричневыми  (redish clay),  свойственными  территори­
ям  с  меньшей  температурной  обеспеченностью,  хотя 








нение  в  это  время  представляется  невероятным.  Соб­
ранные в изобилии моллюски, по данным С.М. Попо­
вой,  в  частности  присутствие  видов  рода Gastrocopta 
подрода Sinalbinula, позволяют считать, что здесь гос­
подствовал  климат  с  положительными  среднегодовы­
ми  температурами  (около +5  °С или несколько ниже) 
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[Мац  и  др., 1982;  Попова  и  др., 1989].  Верхняя  треть 
разреза  харанцинской  свиты  накапливалась  при  отри­
цательной среднегодовой температуре (криогенез, тун­
дрово­глеевые  почвы),  а  в  финале  плиоцена  (1.8–1.6 
млн  лет)  вернулись  условия  умеренной  зоны  (серые 
лесные  почвы,  температуры  порядка  +2 …  +3  °С,  о 




к  развитию  оледенения  в  горах  Прибайкалья.  Таким 
образом, на протяжении позднего плиоцена произошел 
переход  от  не  свойственных  современности  обстано­
вок к типичным для всего квартера.  
В  квартере  оледенения  периодически  сменялись 
межледниковьями. Под  воздействием  ледовой нагруз­
ки происходили изостатические опускания земной ко­




влияние  на  все  составляющие  природного  комплекса 
региона,  в  том  числе  и  на  жизненные  процессы.  Эти 





чески  чередующимися  диатомовыми  илами  (продукт 
межледниковых  обстановок)  и  плотными  глинисто­
алевритовыми  осадками,  практически  лишенными  ос­
татков диатомей (продукт ледниковий).  




ции.  Абсолютное  господство  приобрело  физическое 
выветривание, не сопровождавшееся или почти не со­
провождавшееся миграцией  химических  элементов.  В 
ледниковья в зоне выветривания формировались рего­
литы. В бассейн седиментации поступало тонко пере­
тертое  ледниками  вещество  кристаллических  пород 
фундамента  –  «ледниковое  молочко»,  в  составе  кото­
рого,  в  его «глинистой» фракции, отсутствуют глини­
стые  минералы  [Мац  и  др.,  2001;  Solotchina  et  al., 
2001].  В  ледниковые  эпохи  во многие  разы  уменьша­
лась  биопродуктивность  ландшафтов  [Перельман, 
1966],  менялись  все  характеристики  физико­химиче­
ского  состояния  среды  [Shimaraev,  Mizandrontsev, 
2003]. Это обусловливало резкое падение поступления 
в бассейн биогенных элементов, например кремнезема, 





вод  во  впадину  при  оледенениях  [Осипов,  2005;  Гра­
чев,  2008].  Однако  гипотеза  о  прекращении  стока  
р. Селенги в ледниковья, базирующаяся на геохимиче­
ских  данных  [Грачев, 2008],  входит  в  противоречие  с 
геологическими  сведениями  о  строении  аллювия  Се­
ленгинской  впадины,  где  задокументированы  отложе­
ния,  в  том  числе  ледниковий  [Коломиец,  Будаев, 
2010б]. Таким образом,  резкое  снижение поступления 
биогенных  элементов  связано  не  с  мифическим  пре­
кращением  стока  р.  Селенга,  а  с  качественным  изме­
нением  химического  стока,  обусловленного  измене­
ниями  процессов  выветривания,  почвообразования  и 
общим  снижением  биопродуктивности  ландшафтов 
при наступлении ледниковий. 
Сокращение  поступления  биогенных  компонентов, 
в  частности  кремнезема,  приводило  к  почти  полному 
вымиранию  диатомовых  водорослей,  сохранявшихся 
лишь  в  рефугиумах.  В  межледниковья  приток  биоге­
нов  возобновлялся  и  вновь  бурно  разрастался  диато­
мовый  планктон,  возобновлялось  накопление  биоген­
ных  илов.  Эти  вымирания  –  воскрешения  послужили 
механизмом  эволюции  байкальских  диатомей  [Грачев 
и др., 1997; Khursevich et al., 2001], хотя появление но­
вых для Байкала видов было связано не только с эво­
люцией,  но  и  с  миграционными  процессами.  Измене­
ния природной обстановки в цикле оледенение – меж­
ледниковье  коренным  образом  сказывались  на  всех 




В  ледниковья  уровень  бассейна  снижался  [Мац  и 
др., 2001; Грачев, 2008; Khlystov et al., 2008; Mats et al., 
2002]  и  он  на  короткое  время  (не  более  10000  лет  – 
Л.З.  Гранина  в  работе  [Mats  et  al.,  2002])  становился 
бессточным (рис. 3). 
Вследствие  ускорения  поднятий  западного  плеча 
рифта,  связанного  с  приморской  фазой  тектогенеза, 
около 1 млн лет тому назад был разорван канал стока 
байкальских вод в бассейн р. Лены по системе р. Пра­
манзурка  (сравни  рис.  2,  г,  и  рис.  2,  д).  Проявления 
приморской фазы установлены и в разрезе донных от­
ложений по несогласию в  залегании  слоев. Оно дати­
ровано  временным  интервалом  от  1  млн  до  820  тыс. 
лет тому назад [Bezrukova et al., 2004]. Разрыв Праман­
зурского  стока  и  поднятия  плеча  рифта  сопровожда­
лись  тектоническим  подпором  и  поднятием  вод  бас­
сейна до уровня нового порога стока по древней Кул­
тучно­Иркутной  долине  системы р.  Енисей  [Кононов, 
Мац, 1986] (рис. 2, д). При этом формировались моло­
дые  высокие  байкальские  террасы  [Yefimova,  Mats, 
2003]  и  имела  место  ингрессия  вод  Байкала  в  Баргу­
зинскую, Усть­Селенгинскую впадины [Коломиец, Бу­
даев,  2010а,  2010б]  и  другие  низменные  участки.  В 
верховья  ряда  притоков  Байкала  проникли  верхолен­
ские формы хариуса [Knizhin et al., 2008]. В отложени­
ях  120­метровой  террасы  в  районе  Оймура  найдены 
остатки эндемичной байкальской диатомеи Aulocoseira 
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baicalensis  [Yefimova, Mats, 2003],  возраст  которой не 
древнее 120 тыс. лет [Khursevich et al., 2001]; в песках, 
образовавшихся в связи с поднятием уровня озера, об­
наружены  остатки  и  других  байкальских  организмов 
(см.  рис. 2,  д). С момента возникновения стока в сис­
тему р. Енисей мы предлагаем в палеогеографических 




ческой  лощине  верхнего  отрезка  долины  р.  Ангары, 
которая  открылась  вследствие  опускания Листвянско­
го блока под воздействием постумных движений тый­




Рис.  3.  Гипотетический  контур  акватории  в  ледниковья  неоплей­
стоцена.  1  –  при  допущении  снижения  уровня  на  100  м;  2 –  при
допущении снижения уровня на 300 м,  в условиях гипсометриче­




Fig.  3. Hypothetic  contour  of  the water  area  in  the Neo­Pleistocene














ной  схемы  стратиграфии  центральной  части  Байкаль­
ского региона и корреляции отложений донной толщи 
БВ и окружающей суши впервые составлены цветные 
палеогеографические  схемы  для  времени  формирова­
ния  Байкальского  рифта.  Показано,  что  первый  этап 
формирования Байкальского рифта был в позднем ме­
лу – раннем олигоцене, задолго до Индо­Евроазиатско­
го  столкновения.  На  палеогеографических  картах­
схемах  отражены  изменения  рельефа  суши  и  глубин 
водных  бассейнов,  преобразования  гидрографических 
связей  Байкала  и  его  предшественников  с  водными 
артериями  Центральной  Азии,  показано  развитие  ре­
гиона в три этапа и пять подэтапов вместо общеприня­
той схемы двухэтапного развития. Выдвинута гипотеза 
связи  образования  палеодельты  в  районе  северной 
оконечности Академического  хребта  с  деятельностью 
Верхней Протоангары взамен принятого объяснения ее 
формирования в связи с Протобаргузином. 
За  длительное  геологическое  развитие  в  Байкаль­
ском  регионе  последовательно  сменились  во  времени 
все те ландшафтно­климатические природные зоны, за 
исключением  экваториальной  и  собственно  тропиче­
ской,  которые  сменяют  друг  друга  на  пространствах 
Земли сегодня. Параллельно менялись высотные пояса 
от  слабоприподнятых  пенепленизированных  равнин  к 
приподнятым  и  высоким  плато  и  к  альпинотипным  и 
гольцовым высокогорьям. Менялись и водные бассей­
ны Байкальского рифта, которые, в конце концов, дос­
тигли  современных  глубин,  наибольших  для  пресных 
озер  Земли.  Соответственно  менялись  все  свойства 
косных  компонентов  Природы.  При  этом,  наряду  с 
уничтожением  прошлых  и  формированием  новых 
компонентов,  в особых зонах  (например, Приморский 
хребет)  сохранялись  реликты  ранее  существовавших 




но  заметно  на  примере  позднемиоценовой–плиоцено­
вой  аридизации. Ее  следы резко  выражены в Приоль­
хонье  и  незаметны  на  наветренных  склонах  Хамар­
Дабана  и  Святого  Носа.  И  в  настоящее  время  между 
этими районами заметны различия влажности климата 
–  в Приольхонье  она  составляет 200  мм/год,  а  на Ха­
мар­Дабане – 1200 мм/год [Байкал. Атлас, 1993]. Хотя 
климатические  характеристики  позднего  миоцена  – 
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становки  приводили  к  образованию  красноцветной 
формации, развитию почв,  свойственных аридным зо­
нам;  в  строении  разрезов  ясно  выражены  следы  вы­
потного режима, сопровождавшегося аккумуляцией на 
временной  дневной  поверхности  покрова  карбонатов 
(доломит);  формировалась  аккумулятивная  КВ  типа 
каличе;  среди  ископаемых  животных  присутствовали 
формы  пустынно­степных  стаций.  В  разрезах  на  ха­
мар­дабанском побережье отсутствуют красноцветы, в 
плиоценовой  КВ  развит  каолинит,  образование  кото­




служить  распределение  паводковых  вод  в  предгорьях 
Хамар­Дабана. Там, где его склоны вплотную прибли­
жены  к  берегу  Байкала,  выпадение  обильных  дождей 
немедленно вызывает подъем паводковых вод, что не­
редко  сопровождается  сходом разрушительных  селей. 
В  случае,  когда  на  участках  между  берегом  озера  и 
подножьем  Хамар­Дабана  простирается  аккумулятив­
ная  равнина,  сложенная  рыхлыми  толщами  неогена, 
существует  буферный  гидрогеологический  бассейн 
подземных вод. Он поглощает массы паводковых вод, 
сходящих  с  Хамар­Дабана,  регулируя  таким  образом 
их  приход  на  поверхность.  Располагаясь  лагерем  на 
берегу  р.  Выдриная,  мы  с  удивлением  отмечали,  что, 
несмотря  на  обильные  дожди,  уровень  реки  не  поды­
мался. Когда же в ходе буровых работ нами был прой­
ден  водоупорный  горизонт,  были  вскрыты  напорные 




ми  выражена  в  распределении  и  масштабах  оледене­
ния гор, окружающих Байкал [Levi et al., 1998], а так­
же  и  в  других  явлениях.  Выполняя  палеогеографиче­
ские реконструкции, мы должны учитывать как общие 
тенденции,  так  и  местные  условия,  вносящие  опреде­
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